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3???????????????????? ¤
The Local Allocation Tax
and Horizontal Equity:
An Empirical Analysis
in Three Prefectures of Fiscal Residuum
for Various Social Classes
with the Same Annual Earnings
???????¤¤ ?
The function of ¯scal equalization is to guarantee adequate revenue
sources for the ¯nancing of local governments. This paper examines how
¯scal equalization, which in Japan is referred to as the Local Allocation
Tax, functions for the purpose of achieving equal ¯scal treatment, which





Keywords?¯scal equalization, Local Allocation Tax, ¯scal residuum, hori-
zontal equity
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